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Del 3 al 14 de juny tind rà lloc a lstanbul 
(Turquia) la Confe rè nc ia de les acio ns 
Unides sobre assentaments humans (Ha-
bitat !I). Vint anys després de la primera 
conferència d'aquesta mena, celebrada a 
Vancouver (Canadà), Habitat li tindrà com 
a objectiu plantejar la problemàtica dels as-
sentaments hu mans en e ls seus aspectes 
social i ecològic. 
Són dos e ls temes principals q ue es trac-
taran a Istanbul. Un és ana litza r el dete-
riorament de ls assentame nts humans i la 
creació de condicions per a la millora de ls 
habitatges de totes les persones, basats 
en plantejaments sostenibles. El segon és 
adoptar un plante jament general de prin-
cipis que porti a un pla global d'acció per 
canalitzar els esforços nacionals i inte rna-
cionals a les dues primeres dècades del se-
gle XXI. 
Pel que fa al primer dels problemes, de gran 
amplitud , es tracta d'estudia r tots els as-
pectes relacio nats amb e ls assenta ments 
humans, i analitzar les solucio ns als pro-
blemes de grups socials amb menys mit-
jans, com són els pobres o , en molts paï-
sos, les clones. Cal plantejar també el pro-
blema de l'habitatge dins de l marc més am-
pli d'u n dese nvolupament sostenible, 
saludable, respectuós amb l'entorn, però 
prenent-lo com un element bàsic d'aquests 
objectius. 
Els plantejaments d'Habitat rr tindran e n 
compte les línies generals plantejades a con-
ferències ambientals generals com ara la 
de Rio de l'any 1992. De les propostes con-
cretes de treball poden sortir uns instru -
ments i uns objectius per proporcio nar ha-
bitatge digne per a tothom i per conduir un 
cre ixement racional i ambiental de les àre-
es rurals o urbanes arreu del món. e 
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